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La vie en gggooose
Xavier CASALS
Edicions Columna, 1997
96 pàgines
Xavier Casals, cap de redacció
de la revista d'història
L'Avenç, ja havia fet dues
incursions en el món de la
narrativa de creació. Ara
repeteix amb un relat irònic i
tumultuós sobre les ambicions
en un petit poble. Amb ella va
guanyar el premi de novel·lareu Ciutat d Moll russa
1996.
L'ós del Pirineu, crònica
d'un extermini
Eugeni CASANOVA
Pagès editor, 1997
327 pàgines
Igual que fa tot el recorregut
del Transsiberià fins a
Vladivostok i, també en tren,
torna per la Xina i la ruta de la
seda, el periodista lleidatà
Eugeni Casanova recorre el
Pirineu a la recerca de pagesos
i caçadors que hagin conegut
l'ós, aquest animal que ara
provoca tant d'enrenou. Ara
protegim el que ahir vam
exterminar. Un apassionant
reportatge ben travat i ben
illustrât.
Barcelona, 13
Pau ARENÓS, Jordi
SALADRIGAS, Julio CARBÓ
Ediciones B, 1997
365 pàgines
Un nou llibre sobre Barcelona,
aquest cop a través dels
su ciudad
fjuLio Carbó
records de tretze figures tan
diverses com els membres del
Tricicle, Sílvia Munt, Antonio
Mir, Pasqual Maragall o
Antoni Tàpies, per esmentar-
ne només alguns. Els autors,
joves periodistes d'El
Periódico (escriuen els dos
primers, fotografia el tercer)
han tingut molta cura de la
forma i han buscat un estil de
modernor, diferent en cada
entrevista. El resultat és amè.
El llibre del Setciències
de TV3
Enric CALPENA
Edicions de La magrana
230 pàgines
El director i presentador del
"Setciències", el concurs
cultural dels migdies a TV3, ha
aplegat en aquest llibre un
miler de preguntes i respostes
sobre història de Catalunya,
ciències, llengua, personatges,
història universal, esports,
cultura, cinema i geografia.
Les preguntes es presenten
igual que al concurs, amb tres
possibles respostes, i d'aquesta
manera el lector també pot
jugar. Les respostes vàlides
són al final del llibre.
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10 Ojâguntis i respostes sobre
Història de (Catalunya, Ciències, Uengtti, k
Personatges, Història Universal, Esports, U
Cultura, Cinema i Geografia Universal. !
L'Escola: entre la utopia
i la realitat
Jaume CARBONELL
Eumo editorial, 1997
264 pàgines
Passeig per algunes de les
qüestions més controvertides
de l'ensenyament actual, com
la condició del professorat, el
futur de les reformes
educatives, l'educació per al
treball o el sexisme a l'escola,
elaborat per un autor que
reuneix, com a director de
Cuadernos de Pedagogia i
professor de sociologia de
l'educació als Estudis
Universitaris de Vic, la doble
condició de periodista i expert
en temes d'ensenyament.
(foteraecc/ona]
L'Escola:
entre la utopia
i la realitat
Deu lliçons de Sociologia de l'Educació
Jaume Carbonell i Sebarroja
Cada taula un Vietnam
Josep Maria HUERTAS
Edicions de La magrana, 1997
Primer tast de les quasi
memòries d'un periodista amb
més de trenta anys d'exercici
professional en mitjans i en
fronts molt diversos. L'última
dècada del franquisme, la
presó, la transició i molts
noms propis són els
protagonistes d'aquest llibre,
viu retrat del periodisme, la
política i la cultura a
Catalunya.
Mentiras fundamentales
de la Iglesia católica
Pepe RODRÍGUEZ
Ediciones B, 1997
456 pàgines
El periodista Pepe Rodríguez,
autor d'obres de periodisme
d'investigació molt destacades
sobre el món de les sectes,
insisteix amb un altre treball
polèmic sobre temes
religiosos. Ara analitza els
textos bíblics per descobrir
com han estat mistificats per la
jerarquia eclesiàstica al llarg
dels segles.
Nou Barris, 25 anys
Kim MANRESA
Coordinadora d'associacions
de veïns i entitats de Nou
Barris, 1997
226 pàgines
Aquesta història de Nou Barris
en imatges, captada dia a dia
per un excel·lent repòrter
gràfic que és fill d'un dels nou
barris, és una peça d'interès
excepcional. Els textos de
periodistes i dirigents del
moviment veïnal completen el
valor de l'obra, un document
únic sobre els anys més
intensos de la lluita de barris.
Anàlisi
Número 20
Servei de Publicacions de la
UAB, 1997
270 pàgines
El número 20 de la revista
anual que publica el
Departament de Periodisme i
Ciències de la Comunicació de
la UAB és l'últim que es
publica sota la direcció de
Josep Lluís Gómez Mompart,
que se n'ha fet càrrec els
últims quatre anys. El nou
director serà Jordi Berrio.
Aquest número conté un
interessant treball sobre les
expropiacions de premsa a
Catalunya durant la guerra.
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Minories ètniques i premsa europea
iTelil ¿ fc- La rnultidimcnsionalidad
de un laboratorio europeo periodístico:
Euroiicwh . K: Lu tcuriu de l'opinió
pública i la crítica de la societat ■ K:
Apropiacions de la premsa a Catalunya
durant la Guerra Civil »X; 111 debate
en torno a la utilidad de los códigos
deonlologicox del periodismo ,U.
Els estudis sobre premsa a la Catalunya
Nord . V Tesis doctorals i treballs de
recerca universitaris sobre comunicació
als Països Catalans. 1954-1996
m
